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ANIMALRECORD REGN. DIVN. AREA SITE
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Other insects I+ I+




















































Man Re:f trx-4.91..SITE NAME KetttrA.Cpc‘St
VCC Region 6,„,s-unt SeaviaAA. cos rSe..(Krkcigt)
STATUS Part of d'acent t NMR MNR flR SSI k asA
County Flora site. State ref -
Local Information site. State source
Discovery etc. (Describe) -
Data bank ref  
Internal ref 8203
INTM:2F.ST Plant ene ca Rare Very rare
Animals Insects Reptiles Birds Matamals
) de'scribe _frocknAtch• kkaoftam.A,044..X..licalcaug6zra1oc.
twologicab) Adiarce Vs*aut.Co.u&s.......$1.4. 0CV&A..,GA.Aucua
Ga3shea SyM,C lArlattWimisa;111/4.,Laos &tags.
(1 1317170
RAIIWAY REGIONGuaks, DIVISION Goa...sgram. AREA rakiftbarne.
Address of Area Civil En s Office rnesnmang.s. kcE)
Telephone number
line atiznykt..4.14,44catName of railwa
Access at  tratalinsi nvewsducansuoA• sta.
NOTIFICATION
Mileage pOst a r6...4.24
With whom By whom Date Ref.
E INGrfte 
Istet 4o 031 55 Q len
Site notified to BR
Management agreement
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• If site is both_sides• of access point, precede distance by cardinal point
oIndicate side of track by compass cardinal point
z -Flat; Cut, Ernb, Combinittion, Complex, Steep, Moderate, Structure, etc.
.+- Severe,. Moderate, Light, living, Ballast, Cinder,'Fire, Clearance, Works, etc.
*eons hest :e. Seobioel, Amaaitska	 r m.*r,,.,,..,aems4. ezate„eferitettue,ruitesamma;ea
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Generalye c racteri ics and habitat descrintion indicate side of track
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. Ice. hom:ties ow tA
steftitor CatamAkttg.(16 ,163.....rs sager cal*. else ...head er•
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bumbl **Aril yea& tread Wa. tow Phis tec.
hi h....sta wits4iimoska.As, Nadi CY. tAMoll V-bsa• sem& mow:Doe east
EVIDENCE-OFMAPAGEMMIT.Closeentriesby dateand recorder'sinitials.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANIMAL RECORD RECN. DIVN. AREA SITE














ett! tam% WAIL co..
h. beans. 444' not.
toa. 1.0rio Sousause.
DATE Tll.1
2 .1 .180 1525-4.
LANDFORM






Aoki *Jena Os0.ufowl ot.
HABITAT APPRAISAL
A B 7. MGT. DESCRIPTION
0 5 5 -ICOrnai•tnua. 4.bowsaws!. ea"
1 1 20 sloe Swat. tow sea ospa.4.4x1.4
I•6 60 lap Asa"' Ablan..11onta..lta ad..%a aest
iv 3io. leo sho.tnalsu•teeta‘44:40irsalve -.4,03.1110.-VAi.watts/a swat toss.- bib").
WaseaPIN w4A ea on% 71•04/
. Mar V64. PC4 sm. esti ha.
A asor•140.6 AP h tea. 11400
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- 64.1roo oat Coet;4,01 WaivolArt.








Other verts. S S
Lepidoptera S - 3
Other insects a a a
Other inverts. a 34.
SPECIES -LIST OF ANIMALS RECORDED
BIRDS . CODE ORD. OTHER VERTS. ORD. INVERTS. ORD.
litre;n4 AvA 2E60 I
LamberchMakAachoi .2S 1


























Crlipasoca B mist, ••
Conrd .elx;or con td• ounr contd_ over
(Section1)
RAILWAYSITEOF BIOLOGICALINTEREST
SITE NAIE Coro MapRefislOaC)BreDatabankref
NCC Region SotAvheilasbscal4„,• CoLuitiorejskiatuoemonfoss Internal ref RS00












) describe-Moak, oculawimliiii .0 salami. sailsarab .
RAIDdAYREGIONSealhavt.DIVISION Seukty.astre‘, AREAfairaktrak.
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twateftsons e gad ...oh ea
3 ec*44 Wit 116.10CA4 Mtt
Conti-nueover:
FILEOPENEDBY lerE (flanksCio0c1 DA71/210 ICIart




LOCATION MAP SCAIE Z000 SHEET NO./40114W NAP REF NOIDFIA3
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1 •Ji R •
Ca,P0b. Baal ' • -
ri
Approxirrate




1-F0 "" . -- a *.to ' -
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al:CM.Riad. Uynp Lla - n'Cl--Ct.1“.Q.
0  Uer..40•45-oaf* intc.1,-1.
re.r.„. C.J41, ho.......)k,••%. '0 '•:IS
G 401 xtrg.z1karUabal MO} Ce-POUL.
/
Continue overleaf




SITE NAMECor pn3 CDS ref Internal ref R300
Altitude I —41.rq.5 Local Geology utiar Oki ScouisPonsu
l.ection )7
Nei hbourin landuses Ainks. cork&4ra46.




Side of track ° G.
. Land:orm x Cat Vic& 6.12.11 CJ. nabs
Aspect-degrees s 1-4•0° I
Width-metres .4,20ra.
•
Disturbance team.. 9 emas•
If site is both sides of access point, precede distance-by cardinal point
Indicate side of track by compass cardinal point
x Flat, Cut, Emb, Combination, Complex, Steep, Moderate, Structure, etc.
Severe, Moderate, Light, V.:Eying, Salfist, Cinder, Fire, Clearance, Works,t etc.
_IEATURES OF SPECIAL INTEREST A AdosborAploostol, b1/41.0491.i la
14.61”1".• el; 4*Z1291.4 Catoimai Cth 0101.A441(94.1.94,1CUA4
ib Cattikear OMA
 1:11ita9Willa
 eae. ClutesAPbaby,Cwahlj D
.
General ve characteristics and habitat descri tion indicate side of track
So stda. hose. bon. stOPP.n•IbiesitlAcabitclonal*a, bobissfa.sac, tits tads skans Oahe041,ft __1111
ktai!IALIft•Ws b'-s• IN.P4-ALP&ria0.411IBaSCvasticw•Alawinsuu• D.isaciabsi....,..aw
°Ade , canwfoi.. Rowe..cpAilve.....44.0,...war osna....9Np-slops. 7:
ko. co:ItirosasoM‘ ea, ,&Wail) twolsla.4 Re- Pahatas OFIMAlaissa bellIalt 1.
	
feas out. ash. &eta a tmo.<1;ft Ha. Asps, . Mau ea comwes swel.Cassrsit• ofrar ,
	
do tsoo4(PA-oboes eta, aka 1 mat tad& babet.Oni ti ma sfritillb•IIAlsAatcall
' In Oneettibask LA. I fria•ItAs.taw eir ca 1s.:14a cad& AertAgAa* Cmva C 1
ISA btra. onto soaks* . 	 ion".  o Wa.Colloon'S.3. Pea t,,,,,,sit hoWedi
4 . ;IsaLIn inflow P•ohot Isolio_s_Actia. Wasomokrtio4 sons Calvionin 6rataiiistatonl
Ita.eielkisasct aro" 4 mot eon. 143 total nisi. el! CIevtan*son". Cosooia.oati Same, ice
	
IsmnostNaves I ottnionh. leAcmato. LI 9.c...swims'''. Dams. 114.stakkab aietiffiss::tif::q3i‘bnatabla find haalkons,„ C t tokiatA vett, Maud aps faro,OP0.1114.39aAuksouls
lousitgcLaft. 4111... wino 144- bass. tsotwuus4 suctacer b NA,hots (novo. tist 110aenla CscLoL.4,
non ika. Arebeamsthowriasc..A.ontLptepe•SA most suubrakatv'sti.its ra pat oC,
thi. opto toy,. .00,... Sesiclao.41•1&total r(ON. b ate Do454.43/44.0.a ...1--N.,
.Fatat—RED MANACMENTSena koco ocawalstsvares.
woks. zoo itetoo•Anallt•
EVIDENCE OF MANACEMENT. Close entries by date and recorder's initials.
ByrairOssiloccoshotsi eAW.O.S.sicia.ovi was Au‘ Gacts. toad torus a htZ0





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1014 clad can- --ham
Sta.— mai•
Lk\MFORM
CDC) 3 4 5 6 7
rnate‘lic..c.a * as%gain..eshao.










0 60 Ifx.Atiti berierstomi. es* , So skh Cass
I 6 vo IGO za. "won..1;4%it& talaki.4%
6 5 5 GM" tatik.boos.‘WatitI3
6 9 5. fiakcaa• S.8146, 3C0 ViaiNall
0'6 N.. Illstlig•th ta Cis Ma
A.OUCCIr oat
Oar IS. Ono CthWilekIA.0 00114.















BIRDS CODE ORD. OTHERVERTS. ORD.


















contd.over contd.over • contd.over
(Section .1)
'•RAIIMAYSITE OF BIOLOGICAL INTMEST
SITE liAl•EE Goat Map Ref. Nsn a6gt Data bank. ref
NCC Region Soa_onsb. sca4ø4.. CaSvnakctriataiss:sig Intermal ref RS04.
STATUS Part,. of Adjacent to NVR PNNR LNR SSSI






Discovery etc. (Describe) - Remota%Sarni
Plants ener oca Rare Very rare
:Animals Insects Reptiles., Birds Mammals





Address of Area Civil En s Office 111..ntAckte.E)
Telephone number 2+intiosoci no.
Y5LAS5oca
'<IN*. 044—1331.91111




Mileage vost at ,
DateWith whom By whom
Site notified to BR
azett4tAso
Vrord..
eta waist pooAdaso.wei comaa eh& eta uorlrat  •2•14mear
ealho aco4)X • mat larttstrAral one. Sows mita&
oCthu%peso%oaceorsicsi.tki..04b•VU sitar
onWo.l41.ba•oltartoka. hao:238sfart mita-
VIA& 3OVAVIOCAll e.•naamovaisha Ott.
•
Contimueover
FILE OPENEDBY Or In0ran.61044. DATF,SA‘nt,_rAcm
Management agreement






SITE NAIE Sciajt " CDB ref
LOCATION MAP SCALE IIDSCXDO SHEET NO. NS%
Internal ref Rsol.
RAP REF WS211.2k6C1
LOCATION STATUS. cccurate) Approximate
: ,... „ r2, \ ‘ • ,,-.., 1,: f...;,.. 4 , - ,. • •,...L \_
...ocuirm,i "p, ' \---71;c-co 1{P('•. f Jtelliti ,io N




. 14t64, 6"---LW h
'e:0:V.4V * kill i
/ _ / I
>4% 44 4
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4bufkie ' —
	
crsurifilosen 404 • • ..• ; ,•••••
T1 4 1 0
""L'• ••:, • .-3‘.c 4.•
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soutaaosiam gnaw, „soma ; .Local Geology •ma smit
14E. ou
el ;vs basalt . Belk. cm
	
soulleassietvL • Lobar- GA). oat;gateau S Vona. rThbostuasj
N E 'W S E W or
oub.enarz:Ari ;ortc,
Dist from S I +SEi t40.1S0 14C4).1 t403.150 t4C.3.
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If. site .is both. sides: of access: point , precede.. distance• by-cardinal. Point. ,
o.._Indicate side of track by compass cardinal point
Flat.; Cut, •Emb, -Combination, Complex, Steep, Moderate, Structure, etc.
: Severe Moderate Light auing,.Balfist, Cinder, Fire Clearance, Works., etc.
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describe - Ora.ec Oa ANNLi -f•Az tit% w AA ta,c..;irtuAltrA:
• et 6#aeL pt4ta. fno aout.aalsuaalema assalavuL.
A barna #oitoriadatal.lboy.
RAILWAYREGIONStawisLDIVISION 5tcisjo . 3 AREA Nottkolio.-




' '<LAN.. 0 4.1- sn c‘tit ..„Y.easi4
Name of railway line
Access at
 gr‘clastat (Awl be'Asa aP NN322ag3.
NOTIFICATION
Mileage tOst 1t3'Jr.).411
With whom By whomDate
Site notified to BR
Management agreement
(see section 3 for detail)
VISITS
Date By whom Assessment/Action
alikZt '30 D. &avid" cad tAG•oss1tAstOa SA. coaraactsua%lbut.lastatefts• Pi hit
apaaaa—to*La C nwaltar ot rastaa.piaAt-sitt
. (Lin. vcJaa. is c ascot* 4.3‘11006straisiz wa Ss% Ikea,
estbevAn mace; Vas.maks & awbat
viaan...elks. old a heo a. mAalA
oast2raWc. arroltaata. riestre" taaaall at
'Nati. hoe. Ks. it.x134 load: lo
watt% 0%4 ItcsoC Wu b Lb ia ei•
01W4a4as, S heat0 ta. ashahma. Rana. aA.4






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(Section 3)gITE NAME Bal,v,6ckibur CDB ref Internal ref 13208
Altitude gor1-41, pay" Lecal GeologY cfiteefltatric...waigroos'norsalschts)soc alo.ns.51u
Nei hbourin landusesmooria4A.










---> O--IP 0 —IS0 2naa.




let cs4..• MOW. gn. toC.
- If. site is -both sides of accesa point., precede -distance-by cardinal POintlndicate side of track by compass cardinal point
x• Flat, Cut, Emb, Combintion, Complex, Steep, Moderate, Structure, etc.
Severe, Moderate, Light, Tinning, Ball-a-st, Cinder, Fire, Clearance, Works,. etc.
FaetTDRES OF SPECIAL -INTMEST teud jai fropAtera, ;ACLA,..; San; ,:soass, S41110_asIsho. ot, S.1...ne. s es. 6, g_e_w_.L..,•
. Cial.-orsaa
ol-7.01-.1.1 itlasa Milb4 04 boat a Mia.t . As :I gook.1;•
General ye characteristics and habitat description indicate side of track •'
OkiAorta/3/4A au...ouvat 34.1 b4.4,*.c..1,Ws.RP ltai scatatinsi Ca.pGr'a ataL oa,Nott ropotstanA ttolsita boomatoot eV Madoe" cab .4 lihsCJ .. 464.101c44,1‘.C, 1. 4.4 ra mste ar ich.,0601,4.
oi N.s4 4 o., mcook. a raflot‘ala *Von. .4.6.14...
r
elbon, limo* oh.0 rateir...r.3 sat •Laact.SMCV‘ALAO; ft. ; 111S ti IMA at !ZOO". EPti.ASAC O.,A4 Cnaiacaa&j
ain, Ga.., s c.zige A ,,,,,44..G......... Assam a warn ea: 'cam.
, PSI onS Gaol . iVa Doi Cent-leirom 4 Destr
614 r: cata. .44. (now*. CisroMtatOcalaAD olow40 lia,ltAa. otat rise .:-Irsysluirael'cetad r
ue.Iluucoaa. oaaihmai64a re1 e...tot4 eac/Sus Vv./salICGotlakagA4talo.. 6
 s Ica. Kix
Ciao took. olnot 6,6‘ 1164 b 14L4 Ocoee-or Ast•Weiwatt 4.,a tan ta. Gate
. lila eachoarawea on. me.4. a It S 6 go‘i, raaboi 31ors. • 'In rat tat 

os
	 4 CSIMA014.• 43;1
 1‘,W$ , RO tOMWoafft...kotaCaas. %%lostSusitt-Ine.1st
	
on Ow. . aids b.4- Tot.= .o•%.10clompa43....:p.....s.b.,B.A. ... 1
Amor P serpatimu aa 14.), 'wet shams onl. to saamho.f. sew ouma6 olota7i
Blatlusam,, A et bar Oa, %
Kest pa .4146rocky banksFoam.  atvreN
	 Gin
rat. SoaStarpoinaetas &A:el.Unitas. ttoWs.neodialbtau. tar Mo. sYttoottkoest‘ *coos &AILsaw- a. *Arias mitt oC scVa`do, ç fraVoanS griora.,C daen4CVMootalaer terhsat1/4-an or% reepe.Wea- e2sik'
	 I tasta4441.
t %to.Plo4o3o oats" rya. 1.41.111 %ea: rens. stWoM .14. iib4iva.I. zUyaa or am"




	 'esti asIm.„,agto• WoWe . -.Utz
a b ahn. 45r4V-icoevouan. Ns. roes Sa. Ea. Poosto, Lotion
PR:et:WED MANAMMENT
Raw va.vartal, Witt atotavelo. balk Orator
EVIDENCE OF MANAGEVaNT. Close entries by date and recorder's initials.
*loft 4446 Prarsksickh)
boulb we*heeraiessi twiningnweiai noshaipst ashrt Arai !now
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D. sari- Misti sad took. Ovecal.6 f.s.iWcat*. *Ana* ten '
TIPPINGlociaA Lawutovar rittia.StOrtwwwiAlwagwft::,




A B % MGT.
0 5
I It an '4co5•0 '2co •
o s •4co
3 IH 5 400
It _ leo
it 8- io •3403
6 8
 
I 0 la 4c>o
HABITAT APPRAISAL
DESCRIPTION
Lots.CAA, skis. .44hA1 awed
oosulti4 masked umpbers^ ,Otet•mi.
break«. steads, kaiaks 6 di nosioni.
oPalocath wog sallow le •••:4 tat
tsAOC kfarta son& ;Ink Ilinw:laj
bum.AalCsa b.'Nadia Area I. Piteg.
bencata1 elmtiralc. alVe. g‘ • lapsi
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Antyreah owNlolAiraia.
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-SPECIES LIST OF ANL!tALSRECORDED









contd. over contd. over contd. over
SPECIES LIST OF ANIMALS contd.
CASUALTY LIST OF ANIMALS RECORDED ON B.R.




SITE NAM ruit Ng:m.10as Man RefWOCIS•rea. Data bankref.
NCG RegionGoaft-osAVEKAAand..fLassl.2,449
STATUS
Part of Adjacentto NVB PNNR INR SSSI






Discoveryetc. (Describe)-CRAUA, basica .1a
.A.Gra coqaCCS3i .
ca Rare Very rare
Animals Insects Reptiles, Birds Mathmals




RAILWAYREGION Iktsh.DIVISION567,4 . AEsANetlike
Addressof Area CivilEh s Officeenr.SE welartaic4cE)
Tele honenumber .
tit 04 W0041 a a •
1/4j5 I SACCO
'at No .041 13S1.1511 gash%'35144.
Nameof railwa line euirjanck,....10060"..
Accessat piss 1„%a esr ab- wmiS43241 Mileagepost64100'
NOTIFICATION





1L c..ttatrA 13VIA.AVmawsIAN.NiaPe44%rose 6 landerhia
Ana". r  ime bma%Msi..t %A /4. SeaMoui. c144.6
4 War ot Oigacoftvab«Au footfitirwiav
*east Ommount)4A.wmAANsCaa ©AA% ta














FILE OFF:NEDBY siE rtts.k. rsat DATEleiken___ Int
CDS ref Internal ref laaOCI
SHEET NO.  Wiriain HAP REF Nnvitn.
SITE NAIM. fltw bicaiwka
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. : a , o --I ...A / ,sitz i" • * n ' - 1010•• • .. .....
t..24....."‘::`‘.._ 5-2- --• r.• • ;1%4. t* Ps I t * it C. 2 a •...,.., .-a .. ..,4	
, •
a , r:- s..-. • \,* --......._ ;es •s i:14 a ''°- •04. .:ra4 •-• I '43 -  -
	
C-•-•'• • -'*. • ';'. •Thi•-•••-•Z/ le :;., •••-ti• Qa• ? . :
.. ++ i IFearnoch Fcireit r2.2-,' • .--,:, 2- '''.7.s:fa •Cr4 .... u=e41cE'Nithii ;Za?...a.a.a..th..6410-:0
' t.•:- 6.1. r ' - , ethb^ide-;
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Altitude CIO Local Geology I/41..44a., Aniassitrtauva.141.nessikst„....
. • (owe. Old Rod. Santil'ona. at]
Nei hbourin landuses Decia.,02 caca me,,,,A.CsHoe.




Side. of track °
. Landform
ASpeCt.-degrees







• If site is. both sides, of:access point, precede, distance-by cardinal point', .
o Indicate side of track by compass cardinal point • • .
x Flat, Cut, Emb, Combination, Complex, Steep, Moderate, Structure, etc.
+' Severe, Moderate, Light,TSping, Ballist, Cinder, Fire, Clearance, Works etc.-.
* FEATURES OF SPECIAL INTEREST
4o4owsktua.o.1%.• *amass a; Ian assww."..7c=
Alusess*,a larat Ift. Ca. Sabbtend.AsZeas. 4 1 /I% ial iomblAmoia
	
A mks oto.
41•Fitl•wfra•. RAO.M:Pr a asensmar—rairi
onft
St ism. lsd eke" F.N.c.3.5...br .
General ve characteristics and habitat descri tion indicate si e of track?'
sCetirksalobh
near M.Ova Cali . -AL Coca4 cotasaad.
most swybisaa.;Vostasas csim.ausb.4.4._
its. LabiaMa tours &HA a sakes= about.
Ms. b catahtitil k ons.,00n7Pach,.. stn. 000r Roosa.,Vooa,uho..M. V;e6.. taw
stakono. 4 seaboolto..*
a . ak.iwelaLawisalas alt.cpalsew.f3 .1koZ 4 a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tc.4.711.2, .una. nose sadh.g.Shia Streatorha a:A.1gs'. taa Asp en) sa:11%,„m.o.- lawbals oily k^ts;
cal41"14 emus+. ea or coon ea *Mot- coaxal Oat olnotolo.4.0.341. Er acie.:ousa.
dra.k.
litemitok. ' on. vanwoot‘o lia tor step.ke SA.aso41..A Stan Vloa.foal:
r61. "IL 6:wit& Glad.. Ma.taw. was- byliCa.Visa.4:2--iche abstalm sat%
Gm, *Vain tat ekstiro *a. ottatentoor `-' . --•tau as . Sidra' a
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 o Oa reoc
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et& toga oC . too rtai=6.3. -1:4so.s...+01. croaw one
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14:10 sae stela 4 nvitaly eakedukmiesti.
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oma cas
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contd. over contd. over contd. over
SPECIESLISTOF ANIMALScontd.
BIRDS • CODE ORD. OTHERVERTS. ORD.. INVERTS-, ORD.
CASUALTYLISTOF ANIMALSRECORDEDON B.A.
kbec t ion 1
RAILWAYSITE OF BIOLOGICALINT-at:EST.
Mao Ref NaSS,1,94. Data bank ref
Os,








ca Rare Very rare
Insects Reptiles Birds MaMmals:
Part o Adjacent to ram PMIR LNR SS Leh
County Flora site. State ref -
Local Information site. State source -
Discovery etc. (Describe) -Ovnik.reetoftiebsteA. frC Novaasat& tidatea
ana aCnew
Geological )
describe -Asakmak SasAvitsob Pat. 4.00Zsa,rWs walivalintrem
VAL hastS. boa %W.
RAIDAY REGION&AA. DIVISION 6,0,33014 AREA




?Cal No. -33a AelltJua.a5 Lit
Name of railway line 51,,Asramoitob .
Access at





Site notified td BR
ManPge nent agreement






With whom• By :whom Date Re:
fia. leak Pc oacia.. 1,14
ba Wu, 0.4
tOrDsiiihi ift kt. COMSIVOtan
tba. St91Ufa te/A0P.









SS • ta. WAS .43014 maks cirlain4 SR s4
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CDBref Internal ref nAta.
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(Section 3)SITE NAY' grsit CD3 ref Internal ref 132,2,
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' • If site is both si es.of. access point, precede-- distance by• cardinal Point
o Indicate side of track by compass cardinal point
x Flit, Cut, Emb, Combination, Complex, Steep, Moderate, Structure, etc.
4- Severe, Moderate, Light, Tu._ping, Ball-ist, Cinder, Fire, Clearance, Works, etc.-.,
General ye chdracteristics mid habitat descri ion indicate side of track
CIbucrEEt) II cnostad41:71. APbrig/WUco" gc...iest rearosuAttoes.t1 -~Durrts enastat.11.4.
Itsè Csa 001.16 eels a eighia nod. %kola ciss.oloshad,.1009:ww. oases GG.7.°GA& Pc
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